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СЛАВЯНСКИЙ ГИМН 
I 
Гий Славляне, ищи жиє 
Дух нашых дїдбв! 
Кой за братство сирцё биє 
Йих вірньгх сын бв! 
Мы родные духом, телом, 
Все мы христиане. 
Дружбу мы докажем делом. 
Братья мы - славяне! 
Припев: 
От Курил до гор Балканских -
Мир Великий, мир славянский! 
Пусть же Бог своей рукой, 
Бережёт его покой! 
II 
Наше слово дав Господь нам 
На те Його воля 
Хто примусить нашу пісню 
Змовкнути у полі? 
Гей, слов'яни, наше слово 
Піснею лунає 
Хай живуть словянські мови 
Та слов'ян з'эднають 
Припев: 
Від Курил до гір Балканських -
Світ Великий, світ слов'янський! 
Хай же Бог своєю рукою, 
Дасть нам миру і спокою! 
III 
Тры браты заужды спявалі, 
На вайне і у полі, 
За Айчыну ваявалі, 
Русь святую, волю! 
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З намі скрозь магутны Божа, 
З намі яго літасць! 
Усе братэрства пераможа: 
И ганьбу, и сытасць. 
Припев: 
Ад Курыл да гор Балканскіх 
Свет Вялікі, свет славянскі! 
Хай жа Бог сваёй рукой 
Беражэ іх мір, спакой! 
IV 
В правде, братья, наша сила, 
Сила созиданья. 
Одна Родина вскормила, 
Мы семья - славяне! 
В нашей памяти навечно 
Пусть живут герои. 
Мир духовный, человечный 
Вместе мы построим. 
Припев: 
От Курил до гор Балканских -
Мир Великий, мир славянский! 
Пусть же Бог своей рукой, 
Бережёт его покой! 
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